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OPGENOMEN MUZIEK EN LIED UIT OOSTENDE EN OMGEVING 
COLLECTIE OSTENDIANA (9) 
Stedelijke Openbare Bibliotheek 
door Robert LEROY 
3. DOCUMENTEN 
1 ° Interview met de heer VAN GLABBEKE burgemeester te Oostende 
over de overstromingsramp van februari 1953. 
N.I.R.; 1 plaat. 
2 ° 75e Bal du Rat Mor4. , Casino-Kursaal Oostende 27-2-1971 : korte 
geschiedenis van het Bal du Rat Mort en commentaar van Frank 
EDEBAU over "Carnaval en Oostendse kunstenaars" in het Neder-
lands en het Frans. 
Sonopresse; 1 single. 
3 ° In het radioprogramma "Take 5" van 9-10-86 van Radio Andromeda : 
Interview met Georges VANDUYVENBODEN over Jazz en de uitgave- 
van de catalogus in boekvorm "Jazz op plaat", met uitgekozen 
bijhorende muziek. 
1 geluidscassette. 
4 ° Oostende (videocassette) : strand, zeilen, stadscentrum, konink-
lijk bezoek, showband festival, visvangst, Maria-Hendrikapark, 
zeeëxcursies, sport, Nacht van 't paard, avondmarkt, Woefi-show, 
Oostende beweegt, Spel zonder grenzen, Holiday on ice, (alle 
attracties van Casino-Kursaal), old timers rally, aankomst 
Sinterklaas, cimateirestoet, carnaval, Bal Rat Mort, cabaret. 
Productie WAF Oostende; 1 videocassette (systeem 2000) VCC12O. 
DOCUMENTEN OPGENOMEN BUITEN OOSTENDE 
GISTEL 
1 ° Klanken uit Gistel : o.a. Koraal uit de Sinte-Godelieve Proces-
sie "Godelieve hoogverheven" door Parochiaal zangkoor Sinte-
Godelieve o.l.v. G. MAERTENS met orgel door E.H. D'HONDT. 
De Geschiedenis van Gistel door A. VANSEVENANT. 
De verschillende liederen en muziekstukken worden uigevoerd 
door Koperensemble uit de Harmonie van Koekelare; Kon. Fanfare 
de Orfeonisten Moere; Harmonie Eendracht en Kunstliefde Gistel; 
Jongerenkoor Gistel; G. MAERTENS op het orgel van Moere; Gistel-
se Tyrolerkapelle. 
Discus 6834; 1LP (uitgave 1981, 1982 ?). 
KNOKKE-HEIST 
1 ° Stem kandidaat volksvertegenwoordiger A. VANDENDRIESSCHE (uit 
Heist aan zee), Partij van vrijheid en vooruitgang. 
B-kant ;.dans met mij, gezongen door Erik RENARD. 
Ferlayn F 1030; 1 single. 
KOKSIJDE 
Nationaal Orgelmuseum te Koksijde : 9 LP's : 
1 ° Mortierorgel met 92 toetsen. 
2 ° Bibi mortierorgel met 67 toetsen. 
3 ° , 4 ° en 5 ° De Zwarte Kat : het mortierorgel met de fluwelen 
stem. 
6 ° en 7 ° Folklore draaiorgel Verbeeck 1921. 
8 ° en 9 ° Kermisorgel Verbeeck 1920. 
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4. KINDERPLATEN 
OPGENOMEN BUITEN OOSTENDE 
NIEUWPOORT/VEURNE 
1 ° De steen der wijsheid; De speelgoedboom door Poppentheater 
Schokkeljoen; tekst van Kamiel VANDECASTEELE. Stemmen van 
K. Vandecasteele, G. Decorbe, M. Vandergucht, J. Joseph en 
J. Counye. 
Kontaktadressen te Veurne en te Nieuwpoort. 
Wonderland LPZ 546; 1LP (uitgave 1977). 
5. VOLKSDANS 
De Oostendse : een typische "schots" (scottish) algemeen verbreid 
einde vorige eeuw en aanvang deze eeuw onder verschillende benamin-
gen o.a. gekend als "Ostendaise". De hier gebruikte melodie heet 
"Selma Schottische". 
1 ° De Oostendse. 
In de reeks "Dans met ons" gemeenschapsdansen uitgegeven 
door de Volksdanscentrale voor Vlaanderen v.z.w. te Antwerpen. 
VDCV S 267; 1 single. 
6. LETTERKUNDE 
Mieke FELIX 
1 ° Veertien Oostvlaamse kursiefjes, deel 3 : werk van R. MINNE, 
H. VAN DAELE, J. DAISNE, L.P. BOON, P. DE SMET, R. LANCKROCK. 
Declamatie en muziek : Teater Poëzien Gent. 
Stemmen van Mieke Felix, B. Caekelbergh, S. Saerens; dwarsfluit 
E. Dequeker. 
Opname Studio Eustachius Rupelmonde. 
Uitgave van Provinciebestuur Oost-Vlaanderen; 1 geluidscassette. 
Karel JONCKHEERE (Oostende 9 april 1906) 
1 ° Nieuwe ballade op een oude romance; Tot mijn hond; Gesprek 
voor het inslapen; Aankomst in het duin; Bij de dood van een 
parelhoen; Moeder; Fabel van de bloedtransfusie; Ballade van 
de handen; Gene zijde van het woordenboek; Misverstand / door 
Karel Jonckheere. J. Van Eetvelde, voordracht. 
De Nederlandse pocketplaat NPP 5008; 1 single. 
2 ° Poëzie in het Paleis : Brussel 28 september 1966, georganiseerd 
door het Kunst en Cultuurverbond : herinneringsplaat met werk 
van 27 auteurs waaronder Karel Jonckheere. 
KB 3057; 1LP. 
3 ° Poëzie in Vlaanderen : met o.a. het gedicht Nieuwe ballade 
op een oude romance van Karel Jonckheere. 
J. Schevernels, G. Vermeersch, voordracht. 
DGG 135073; 1LP (uitgave 1968). 
4 ° Poëzie in Vlaanderen deel 2 : met o.a. het gedicht Moeder 
van Karel Jonckheere. 
J. Schevernels, G. Vermeersch, voordracht. 
DGG 135106; 1LP (uitgave 1969). 
5 ° Liefdeslyriek uit de Nederlanden : met o.a. het gedicht Hart 
op reis van Karel Jonckheere. 
V. Van Kerkhove, samensteller; J. Schervernels, G. Vermeersch 
en J. de Meyere, voordracht. 
Polydor 2420 035; 1LP. 
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Julien VAN REMOORTERE (Beveren 8 april 1930) 
1 ° Fragmenten uit de jeugdliteratuur van Noord en Zuid : met 
o.a. Het paard van de brouwer uit De postbode van Liefhuizen 
van J. Van Remoortere. 
A. van Avermaet, E. Loos, F. Fraters, J. Florquin, voordracht. 
ASLK 1; 1LP. 
2 ° Omdat je... : met o.a. Bagatel; Afscheid, tekst van J. Van 
Remoortere. 
W. Samoy, muziek, zang, gitaar; met begeleiding. 
E.D.B. Records 77/01; 1LP + tekst (uitgave 1977). 
aanvulling : Roger VANHAVERBEKE 
13 ° Jazz Bilzen : met o.a. Petite suite; Gigi's pad door The 
New Sadi Quartet. Blues waltz door Jack Sels Trio. In beide 
ensembles speelt R. Vanhaverbeke contrabas. 
Opname op 28 augustus 1966; uitgave van het Davidsfonds. 
Europese Fonoclub DL 111428; 1LP (uitgave 1966). 
(vervolgt) 
STADSGENOTEN IN RECENTE PUBLICATIES 
Oscar DE CLERCK (beeldhouwer) : l'Art Déco en Belgique (tentoon-
stellingscatalogus), Elsene (Gemeentemuseum), 1988. 
Frank EDEBAU (gewezen conservator Musea Oostende) : N. HOSTYN, 
In memoriam Frank Edebau, in Museumleven, jaarboek 1987. 
James ENSOR : S. GOYENS DE HEUSCH, Het impressionisme en het 
fauvisme in België, Antwerpen, 1988. 
Willy FINCH : zie J. ENSOR. 
Pieter DE RY (kaper) : artikel van Walter DE BROCK, in Het Visse-
rijblad, september 1988, p. 36 e.v. 
Michiel MANSVELT (kaper) : artikel van Walter DE BROCK,'in het 
Visserijblad, januari 1989, p. 34 e.v. 
August MICHIELS (beeldhouwer) : N. HOSTYN, G.M. (tentoonstellings-
cat.), Oostende (Museum voor Schone Kunsten), 1988 (omslagfoto 
van J.J. SOENEN). 
Cornelis REES (kaper) : artikel van Walter DE BROCK, in Het Visse-
rijblad, juni 1988. 
Filips VAN MAESTRICHT de jonge (kaper) : artikel van Walter DE 
BROCK, in het Visserijblad, december 1988, p. 51 e.v. 
Omer VILAIN (ere-stadsbibliothecaris) : Robert LEROY, Bibliografie 
van Omer Vilain, Oostende, 1988. (uitgave beperkt tot 50 gesigneer-
de exemplaren). 
De Redactie 
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